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Semblances i dissemblances en tres llibres de les germanes 
Bronte. 
=As¡, en cuanto pude, me perdi en el inmenso mundo de 10s libros y tratb de 
borrar ei mundo real, que era tan de'sconcertante. Desde entonces tuve una 
vaga y persistente sensacion de que yo en el había perdido, que estaba 
vencida. 
Sin embargo, descubrique tambien 10s libros eran acerca de lo rnismo, pero 
deotra manera. Podíayo aceptarioen 10s libros, y (fatalmente), fui recibiendo 
de ellos la mayor parie de mis ideas y mis creencias.. 
Jean Rhys: Sonrie, por favor. 
Quan em van demanar que fes una conferencia parlant de I'objectivitat 
i la subjectivitat en la literatura de dones, vaig estar a punt de dir que no 
la podia fer. Després, quan vaig posar fil a I'agulla i vaig cornenCar a 
rumiarsobre que podiaexplicarjo respecte alasubjectivitat i I'objectivitat, 
immediatament em van envair dos records, dues sensacions, suposo 
que subjectives ... 
El primer record va ser un fragment d'un llibre que acabavade llegir: No 
crea5 tener derechos, que explica el primer criteri que les dones de la 
Libreria delle Donne de Mila i la Biblioteca de Parma van fer servir quan, 
el 1982, es van posar a elaborar el fascicle Le rnadri di tutfe noi [Les 
mares de totes nosaltres] publicat en el CatAleg groc. Aquest fascicle 
anava dirigit a recollir i seleccionar les escriptores i novel.ies que 
llegirien, amb I'objectiu de trobar -el simbolic de les dones.,. El primer 
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que van determinar va ser el criteri de selecció, que va ser el següent: 
(eEmpezó con la seleccion de las escritoras y de las novelas que 
leeriamos. De inmediato se decidió que leeriamos a nuestras autoras 
preferidas. Era la h i c a  decision posible, dado que no existían criterios 
mas objetivos. Pero no era una decisión inocente, como en aquel 
momento nos pareció.>> ' Aquest fragment em va fer reflexionar sobre si 
aquest criteri no es objectiu, i no només per I'absencia de cap altre ..., i, 
a mes, ¿per que aquest to com de disculpa per deixar-se guiar per un 
criteri pretesament subjectiu?, 'no es un criteri perfectament legítim? 
'No es el criteri segons el qual fem o deixem de fer coses importantis- 
simes a la nostra vida? 
El segon record, l'altrasensació que vaig tenir, vaser lacertesaabsoluta 
que tinc de I'existencia de la companyia de navegació francesa, les 
Messageries Maritimes, perque un dels seus vaixells va portar Aurora 
Bertrana a Tai'ti, als seus Paradisos Oceanics, i un altre vaixell de la 
mateixa companyia, j o  potser el mateix?, va separar Marguerite Duras 
de la lndo-xina i- de I'amant i la va dur a Franqa. I així, I'existencia 
d'aquesta companyia de navegació em crea i construeix un nexe d'unio 
entre aquestes dues grans escriptores, aparentment, tan dispars I 
diverses; a més, la lectura de les obres de ficció -¿subjectives hauríem 
de dir, per tant? d'aquestes dues grans dones, m'explica i m'ensenya 
els camins i els interessos de I'imperialisme i la colonització francesa, i 
ho fa, segurament, de I'unica manera que jo la puc realment entendre, 
aprendre, copsar ... 
Segurament us estareu preguntant on vull anar a parar amb tot aquest 
prehmbul i la veritat 6s que no vull anar a parar en lloc, nomes vull 
explicar-vos la meva relació amb mots tan compromesos com subjecti- 
vitat i objectivitat. 
Després de donar-hi moltes voltes, he triat comparar tres llibres de tres 
germanes ben conegudes: les germanes Bronte -segurament perque, 
com a les dones de Mila i de Parmaquan van fer laseva tria, m'agraden-. 
Em fa I'efecte que de la comparació de temes i procediments que 
utilitzen en la seva obra, concretament en tres dels seus llibres, junta- 
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ment amb el fet que compadeixen un enorme rerafons i bagatge: són 
germanes, són més o menys de la mateixa edat, viuen en la mateixa 
rectoria, en el desolat erm de Cumbres Borrascosas, ho comparteixen 
tot, lectures incloses, publiquen la seva poesia plegades, totes tenen 
passio per I'ensenyament, segurament mes que passio el que tenen, 
com la majoria de dones de I'epoca que maldaven per aconseguir 
independencia economica, era absolutament incrustada la idea que 
aquesta independencia els vindria pel cantó de I'ensenyament, i, apas- 
sionades comeren, van fer sevauna importantvenadidactica, finalment, 
totes tres, en algun moment de la seva vida fan d'institutriu ... i si em 
permeteu dues veritats de peu de banc, deixeu-me dir que les tres són 
brfenes i dones ... Em fal'efecte, doncs, que la comparació d'aquests tres 
llibres ens oferira alguna reflexió sobre objectivitat i subjectivitat. 
Els llibres que he escollit van ser editats en el transcurs de deu mesos 
i són els següents: Cumbres Borrascosas d'Emily Bronte, publicat el 
desembre de 1847; Jane Eyre de Charlotte Bronte, publicat a mitjans 
d'octubre de 1847, una mica abans, doncs, de Cumbres Borrascosas, 
i La Dama de Wildfell Halld'Anne, publicat un pel mes tard, el juliol del 
1848. 
Alguna persona podria objectar que, de I'ultima escriptora, podria haver 
triat Agnes Grey, que es, com Cumbres Borrascosas, del desembre del 
47. No ho he fet per una raó totalment objectiva: no esta tradu'it -que jo 
sapiga ni al catala ni al castella, i per una raó que pot semblar mes 
subjectiva peroque segurament no ho es, i es que I'obra triada (La Dama 
de Wildfell Hali) es, a I'igual que les altres dues escollides, un llibre de 
maduresa i no d'aprenentatge, com pot ser considerat Agnes Grey. 
El naixement de la novel.la 
Abans d'entrar en la comparaciód'aquests tres llibres, pero, potser seria 
interessant entretenir-nos una micaen un genere tan mal considerat fins 
ben entrat el segle XIX com la novel.la. 
Fins a finals del XVIII, la novel.la no va ser considerada un genere 
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important ni un genere prestigiat. És més, abansdel XIX, llegir novel.les 
es considerava un fet perillós i poc recomanable. Aixi, per exemple, en 
un llibre de conducta del XVIII, The Ladies Library, es considera que 
la lectura de novel.les pot ocasionar que les passions s'insinui'n en un 
públic desprevingut i per una -inversió desafortunada, una copia 
produira un original,,, i adverteix que es molt difícil imaginar els mals 
que fan al món les nocions falses i les imatges de les coses represen- 
tades en aquests mirallsquesón les novel:les. És per aixosegurament, 
que I'escriptora Fanny Burney, que es va fer ;ica amb una novel.la 
titulada Camilla (1796), va escriure a finals del XVIII, parlant del seu 
llibre: -No m'agrada dir-li novel.la. Fa tan I'efecte que es tracta 
simplement d'una historia d'amor que la rebutjo una mica. Vull que 
siguin apunts de personatges i costums morals portats a I'acció, 
pero no una n~vel . la.>>~ 
Aquesta consideració anava acompanyada logicament d'una altra  dea 
que va perdurar fins ben entrat el segle XIX, i que consistia en associar 
la literatura, I'art en'majúscules, a la poesia i no a la narrativa de ficció, 
segurament a causa que la ficció I'escrivien sobretot les dones. 
1 
En efecte, moltes s6n les dones que al llarg del segle XVlll esvan posar 
a escriure. Ja Virginia Woolf ens fa notar les repercussions i la 
irnportancia que va tenir en la literatura la incorporació massiva de les 
dones a la novel.la, quan escriu en Una cambra propia: 
I 
I 14 així fou com, cap a final del segle divuit, es produí un canvi del qual, 
I si jo escrigués una altra versió de la historia, en parlaria molt i li donaria 
mes importancia que no pas a les Croades o a la guerra de les Dues 
Roses. La dona de la classe mitjana comen~a  escriure.>> 
A finals del XVIII, doncs, les dones acomodades van comenGar a 
escriure novel.la i van comencar a fornir-nos uns models de conducta, 
! uns exemples, unes protagonistes femenines. Les novel.listes podien 
parlar com volien de ladonai de ladonaque volien, si ladonaen qüestió 
es movia, o la seva conducta es basava en motivacions basades en el 
contracte sexual:festejos, matrimonis, i les relacions socialsque aquests 
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contractes susciten. A finals del XVIII, doncs, van encetar la ficció 
domestica, aquestes novel.les de festeigs i matrimonis, aquesta ficció 
que defineix un nou domini del discurs i que eleva a la categoriade tema 
novel.listic els santiments i les emocions que les dones despleguen en 
aquestes formes de comportament social. La ficció domestica passa, 
aleshores, a ser una forma alternativa de poder polític, sense semblar 
que qüestioni ladistribuciódel poder, distribució que representa tal com 
la historia manava. 
Així, I'editor victoria Fredrick Rowton, escriu a mltjan segle XiX, després 
d'explicar els terrenys que corresponen a I'home com a creador de la 
historia, enginyer de la ideologia i forjador de la consciencia política, i 
d'insistir sobre la subjectivitat de la dona: '~L'home governa la ment del 
món: la dona el cor.,, 
Trobem, doncs, que a partir del segle XIX, la novel.la planteja un 
conflicte entre persones, com si no es tractes d'un conflicte social, és a 
dir, s'ignora el conflicte polític I es parla del conflicte més o menys 
sentimentalentre unadonai un home, nodelconflicteentre unapersona 
considerada de categoria inferior i una altra considerada superior. 
L'escriptura, la novei.ia, comenqa a guanyar una certa autoritat ja que 
transformava les diferencies polítiques i socials en diferencies arrelades 
en el sexe. 
La novel.la passa a ser una forma distintivament femenina d'escriptura 
i I'autoritat li va ser atorgada, com hem vist abans, perque es dedicava 
justament a la ficció domestica i no es ficava o ocultava la política. Les 
novel.les assumeixen molt rapidament els trets distintiusd'un llenguatge 
especialitzat pera lesdones i, aleshores, lanovel.lapotja reivindicar una 
font femenina per a les seves paraules, concentrar-se en I'experiencia 
d'unadona, portar un nom de dona per títol i, fins i tot ser ressenyada per 
crítiques. 
Es considera, a partird'aquest moment, que les novel.les no només són 
! Útils per esbargir-se i per al lleure, sinó que, a mes, forneixen models, 
eduquen, obren la ment al món. 
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Erasmus Darwin7, cita el cas d'una dama de fortuna que va ser con- 
venquda pel seu tutor de casar-se amb un marit desagradable i egoista, 
que es queixa a una amiga de la prohibició de llegif novel.les i li diu que, 
si hagués llegit aqusst tipus de llibre abans de casar-se, hauria sabut 
escollir millor; que li havien dit que els homes eren tots iguals excepte 
pel que fa a la fortuna. 
Així, trobem que quan Jane Austen o les.tres germanes Bronte es van 
posar aescriure novel.les, sabien moltbique e'staven escrivint novel.les 
i en que consistia aixo de la novel.la. Sabien fins i tot que per ser 
novel.listes havien de dir i fer veure que estaven dient la veritat en els 
seus llibres, de cara afer-ne aquests miralls de la realitat que intu'iaque 
eren les novel.les la gent que detractava aquestes mateixes novel.les. 
I afeque en coneixen els mecanismes, fixem-nossi noen el quediu Jane 
Eyre en un estrany atac de coqueteria al seu enamorat Mr. Rochester en 
aquest fragment del llibre: 
eeFíjese que no digo que me ame. Supongo que la vehemencia de su 
amor durara seis meses o quizá menos. Es el plazo que en 10s libros se 
asigna al amor del mas ardoroso marido.>> (p. 295). 
Comencem a trobar, doncs, que ja no sabem si I'amor del mbs apassio- 
nat dels marits dura només sis mesos i així ho reflecteixen els llibres, o 
I com que així ho diuen els llibres, I'amor del més ardorós marit no pot 
allargar-se mes de sis mesos. 
t Les Brontg, conscientment novel.listes 
Les germanes Bronte són considerades com a creadores perque el 
públic els reconeix la licitud de narrar la forqa de les emocions femeni- 
nes. Explicar aquestes emocions, que es la carta per laqual va apostar 
Jane Austen, i posteriorment les Bronte, es considera ja literatura, es 
reconeix com a obra d'art. 
I així a Jane Eyre o a La Dama de Widfell Hall, les protagonistes, les 
narradores, tenen darrera seu com a Únic bagatge, la f o r ~ a  dels seus 
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sentiments. Cumbres Eorrascosas encara fa mes: legitima com a au- 
tentica narradora una dona, Nelly Dean, en detriment del narrador 
masculí. Mr. Lockwood. La senyora Dean combina la saviesa de la 
biblioteca amb& coneixement de la vida privada, coneix i es mou amb 
facilitat en la privacitat de la historia familiar que és I'unicaque ens d6na 
el desllorigador de la novel.la. 
L'obra de les Bronte és d'una importancia extrema i ha tingut i té una 
gran popularitat, un gran impacte en el públic lector: totes i tots sabem 
qui són les Bronte, a qualsevol persona 11 (.sona)) una novel.lacom Jane 
Eyre a Cumbres Borrascosas ..., i en canvi, trobem que totes aquestes 
obres han estat historicament desvirtuades o malenteses per gran part 
de la criticaconvencional; des de sempre -part de I'actual encara ho fa-, 
aquestacrítica n'haparlat com d'una obra feta per unes dones ignorants 
i provincianes que no sabien ben be que es feien, que no tenien cap 
experiencia en res. Són presentades com tres cabretes silvestres que 
anaven pasturant i brostejant pels erms de Haworth, quan, de fet, sabem 
que les germanes Bronte eren unes lectores empedre'ides que co- 
neixien els i les classiques, que estaven perfectament al corrent del que 
passava pel món: tenien múltiples interessos, discutien aferrissadament 
sobre qüestions candentsdel moment, perexemple, sobre I'emancipaci6 
dels i les catoliques: totes tres pintaven, sabien música i tocaven el 
piano, cosa que es reflecteix en les tres novel.les; les tres van viure fora 
de casaidels erms perferd'institutrius, Charlotte i Emily van passar una 
temporada a Brussel.les donant classes, Anne va estar cinc anys fent 
d'institutriu a casa d'un clergue, experiencia que es reflecteix en la seva 
primera novel.la Agnes Grey ... 
I no nomes aixo, sinó que tot indica que són dones que tenen plena 
consciencia de ser escriptores, de cap manera poden ser considerades 
aficionades. De tota la vida, des de ben petites, escriuen, creen mons 
de fantasia, parlen, comparteixen, discuteixen sobre el que escriuen; ja 
de m6s grans, envien llibres a editorials per a la seva publicació, opinen 
sobre la literatura i sobre escriptores i escriptors ... 
La veritat es que aquest prejudici sobre la pretesa ignorancia i incons- 
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ciencia de les germanes Bronte -arreladissim sempre que es jutja I'obra 
literaria de les dones em deixa totalment perplexa; penso que 
qualsevol persona i la que es dedica a la critica mes que cap altra, ha 
de saber com costa, com esdedifícil posar unaparauladarreraunaaltra, 
conjuminar un argument, un temps historic, acarrerar una frase darrera 
I'altra, pair tot I'avorriment del món i plasmar-lo en imatges, metafores, 
dialegs ... aconseguir que tot ll~gui tingui sentit; penso que qualsevol 
crític o crítica ha de saber que mes aviat es perden multitud de sentits, 
matisos i connexions en el llarg camí que va des de I'escriptura a la 
recepció, a la ideaque se'n fa i les sensacions que te lalectorao el lector. 
La critica patriarcal i convencional, per exemple, mai no fa esment d'un 
tret característic i present a I'obra de les tres germanes: La ironia. Aixo 
no es gens innocent ni banal; aquesta crítica prefereix pensar i propagar 
que o be son tres bledes soleiades o be estan sempre a punt de la 
desesperació mes compulsiva, tragica i exacerbada; de fet, quan es 
postula la manca d'ironia o no se'n fa cabal, s'esta negant a les artistes 
el do de la relativització, se les esta acusant de dogmatiques, rígides i 
inflexibles. 
No se si us sonara pero aquesta actitud, te un clar paral.lelisme amb 
aquellaacusació tan suada i debilitant que les feministes no tenim sentit 
de I'humor. 
I la realitat és que Jane Eyre esta farcida de fragments ironics, 
per exemple, la resposta que dona Jane quan es petita a 
I'esgarrifos Mr. Blocklehurst quan aquest Últim, després de veure 
el poc respecte que te la nena pels Psalms, la insta a canviar el 
seu negre cor tot dient-li: 
ec-Eso pruebaque eres una nitia mala, y debes rogar a Dios que cambie 
tu corazón, sustituyendo el que tienes por otro humana.>> 
Cosa que incita la següent reflexió de la nena: 
. <<Ya iba yo a preguntarle detalles sobre el procedimiento a seguir 
durante la operación de cambiarrne de víscera.>) (p. 56). 
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O quan a La Dama de Widfell Hall la protagonista ens informa que tota 
unacollade desvagats aristocrates britanics, talment una colleta de nois 
que fan campana, emprenen una expedició destinada a I 'encal~ i
posterior captura de <llas desventuradas perdices,. (p. 137). 
O quan Catherine compara Edgard Linton amb -un lebrato Iactante.. . 
Ironies extretes d'entre moltes altres; doblement ironiques perque es 
basen tant en la justesa de I'adjectiu com en la descripció impecable i 
implacable de la situació. 
Gran part de la critica parteix de la base també, que en les germanes 
Bronte desig i llenguatge s'oposen, que quan escriuen ho fan per 
sublimar, per reprimir el desig. Jo penso, per contra, que quan escriuen, 
creen figures del desig; es a dir, es creen a si lilateixes des de sempre 
ja que des de sempre escriuen, des de ben jovenetes, com hem vist, no 
paren d'escriure. I en I'explicacio del desig, de lapassió, en la concreció 
d'aquest desig, distorsionen els convencionalismes de I'amor com una 
expressió de la seva frustració, de la seva rabia davant el fet de ser 
dones i escriptores en una societat patriarcal. 
Les seves novel.les ens parlen de la passió, del desig de les dones, que 
per I'unica raó de ser un desig que ve de les dones és ja d'entrada 
considerat incorrecte; trenquen, a mes, totes les convencions de I'amor 
del moment: lesseves protagonistes sempredesitgen idesitgen, a mes, 
a qui no han de desitjar. Per entendre'ns: els llibres de Jane Austen 
acaben quan les protagonistes s'enamoren de I'home correcte i tot 
s'encamina cap al casori. És en aquest punt que comencen els de les 
Bronte. 
Un tret característicdels seus llibres es lainternporalitat que transmeten; 
les situacions que descriuen les percebem com a poc situades en la 
historia. Si ara sembla que els seus llibres no tinguin cap relació amb la 
historia, es, precisament, perque van perfeccionar trops per distingir 
aquestaficció dels escrits lligats a la historia. Aquests trops metaforitzen 
tot tipus d'informació política en termes psicologies i d'autoanalisi. Els 
personatges de les germanes Bronte estan ancorats en el temps en que 
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viuen i alhora, per obra de les autores, el transcendeixen, ja que les 
Bronte conformen, mitjan~ant la creació literaria, formesde subjectivitat 
noves. 
Les Bronte tenen un paper importantenlahistoriabritanicai en lahistoria 
de la novel.la. El tenen, perque donen una dimensió nova a la novel.la: 
creen uns models de comportament per a les dones en les relacions 
afectives. Si la literatura es prioritaria a I'hora de constituir subjectivitat 
com a objecte del coneixement, hem de veure les Bronte com agentes 
de la historia. La seva ficció va produir, i ho continua fent en cada 
interpretació, en cada lectura, figures del desig modern. 
Les Bronte, en definitiva, tenen, i així ho percep i reconeix el públic, un 
llenguatge literari que emociona per sobre de les limitacions del seu 
convencionalisme. Les Bronte narren histories particulars i dibuixen 
personatges concrets situats en trames singulars, pero tenen lasaviesa 
i lagracia d'acabar-10s convertint en models alternatius als que s'havien 
descrit abans i que eren prescriptius per a dones i homes. 
Semblances i dissemblances 
Em sembla que no cal insistir en el protagonisme femení de les tres 
novel.les. I aquesta dada que podria semblar subjectiva, producte de la 
situació personal i intransferible de les tres autores, no ens ho sembla 
tant si fem una repassada a les novel.les immediatament anteriors o 
contemporanies d'aquestes tres. Pensem en Molly Flanderso Pamela; 
en tres de les novel.les de Fanny Burney: Cecilia, Evelina i la ja es- 
mentada Camilla,aquesta Última publicada persubscripcio, i una de les 
subscriptores en va ser justament Jane Austen, I'autora d'Emma ...; 
Leonora, Belinda i Helen de Maria Hedgeworth, situada en el temps 
entre les dues autores anteriors, i -passat el canal de la Manega- Lella 
o Consuelo, per exemple. 
Lligada a aquest protagonisme femení, hi ha una de les altres caracte- 
rístiques centrals d'aquestes tres novel.les: I'orfenesa. En efecte, en 
totes tres, encara que explicitat dc diferent manera, veiem que la 
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protagonista es orfena i ha d'enfrontar-se a la vida sense I'ajuda, sense 
el model, sense I'amor i el suport de la seva mare. Aquesta circumstan- 
cia es tipica de la novel.listica femenina d'aquell moment i de sempre, 
d'aquí i d'alla;.:rgcordem Nada, Aloma, Primera memoria, La p l a ~ a  del 
Diamant ... Circumstanciaque sempre s'ha interpretat com lasituació de 
maxima vulnerabilitat i indefensió per a la dona8. Recordem-ho perque 
per partir de la situació mes desfavorable, deu n'hi do, el camí que 
recorren les tres heroines. 
i Malgrat aixo, o potser per aixo mateix, en les tres novel.les es donen i 
1 determinades relacions amb les altres figures femenines que hi surten, 
1 amb les quals estableixen autentiques relacions d'affidamento, seguint 
1 la intradu'ible pero feli5 i expressiva expressió de les feministes italianes. 
i En CumbresBorrascosas, tot i que qualsevol dels aspectes que tractaré 
hi surt d'una manera mes el.líptica i tangencial, ja que es la mes 
simbblica i metaforica de totes, dedicada sobretot a tois els aspectes 
d'una passió desfermada; en Cumbres Borrascosas, doncs, aquesta 
relació es concreta en laque mantenen al llarg de tot el llibre Nelly Dean 
i la protagonista, Catherine, tot i que es una relació molt matisada i 
I contradictoria perque Nelly Dean també fa el paper de domesticadora, 
I de vicaria destinada a sotmetre-la al poder patriarcal. En canvi, es en 
aquesta novel.la que hi ha reflectida d'una manera menys encoberta, 
'mes subjectiva, doncs, potser?, la figura de Tabitha Aykroyd, familiar- 
: ment denominada Tabby, la dona que va cuidar les tres germanes 
durant la infancia, i que, a I'igual que Nelly Dean, era una excel.lent I narradora. 
I Aquesta relació de complicitat amb la serventa es dóna encara en major 
I grau a La Dama de Widfell Hall, en qu8 Rachel, la vella criada de la 
protagonista, no tan sols es complice passiva sinó que I'ajuda per tots 
els mitjans a escapar i refer la seva vida. En aquesta mateixa novel.la, 
Helen Graham (de casada Huntingdon, pero quan decideix fugirdel seu 
t marit escull el nom de soltera de la seva mare, Graham, per tant, li 
i 
respectarem I'elecció), la protagonista, estableix una relació amistosa 1 ambunanoiamés jove que ella. Esther Hargrave. quequan laconeix és: 
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"...una niña todavía una alegre criaturade catorce años: tan buena y tan 
candida y sencilla como su herrnana; pero con un espiritu intrepido que, 
sospecho, a su madre le va costar doblegar para cumplir sus prop6si- 
tos.,, (p. 198) 
I a la qual impedeix, amb la seva influencia, que faci un mal matrimoni. 
A Jane Eyre aquest tipus de relació es present per tot. En el pensionat 
de Lowood, Jane Eyre estableix, per una.banda, una relació d'ajuda i 
suport mutu amb una altra de les pensionistes: Helen Burns, que, per 
cert, a I'igual que les seves germanes, mor de tuberculosi gairebé entre 
els seus braGos, i, per altra banda, amb la inspectora, Miss Maria 
Temple, que laimpressiona, nomes veure-la. 'epor su aspecto y su 
(p. 67), mes endavant en dira que és <calta, bella y arrogante.>, (p. 72) i 
despr6s: que ccmostraba en todo su aspecto una sorprendente 
serenidad, hablaba con un lenguaje grave y propio ... >7 (p. 99); aquesta 
professora la guiara i sera el seu model i referent en molts aspectes de 
lasevavida. També hi trobem aquella figurade la serventa maternal en 
Mrs. Fairfaix la majordoma de Thornfield Hall, la mansió de Mr. 
Rochester. Hi trobem, després, la relació afectiva, productiva i de suport 
que tenen les germanes Diana i Rivers, i es interessant veure com les 
descriu físicament: 
-Ambas eran esbeltas y bellas, ambas distinguidas, ambas tenian 
aspecto de muy inteligentes.., (p. 368). 
Germanes que I'acullen al final del llibre a laseva casa de Moor House, 
i que tenen una intensa relació, tan o m6s intensaque laque estableixen 
amb Jane. En cito un llarg fragment perque em sembla exemplar: 
<<Dentro de la casa nos entendiamos en todo. Ambas habian leido 
rnucho y sabían mas que yo, pero yo las seguia con faciiidad en el 
camino que ellas recorrieran antes. Devoraba 10s libros que me dejaban 
y comentaba con entusiasmo por las noches lo que habia leído durante 
el dia. En opiniones y pensamientos coincidiamos de un modo absoluto. 
Si en nuestro trio había alguna superior a las demas era Diana. 
Fisicamente, valia mas que yo: era hermosa y fuerte y poseia un 
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dinamismo que excitaba mi asombro. Yo podia hablar algo sobre un 
asunto, pero en cuanto agotaba mi primer ímpetu de elocuencia, me 
sentia cansada y sin saber que decir. Entonces me sentaba en un 
escabel, apoyaha la cabeza en las rodillas de Diana y oia alternativa- 
mente, a ella y a Mary, profundizar y glosar el tema que apenas habia 
desflorado. Diana me ofreció ensenarme el alemán. Me gustaba apren- 
der con ella, y a ella no le placia menos instruirme. El resultado de 
aquella afinidad de nuestros temperamentos fue el afecto que se 
desarrollo entre nosotras. Descubrieron que yo sabia pintar e inmedia- 
tamente pusieron a mi disposicion sus cajas y utiles de dibujo. Les 
sorprendio y encanto encontrar que siquiera en un aspecto las supera- 
ba. Mary se sentaba a mi lado para verme trabajar y tomar lecciones, y 
se convirtio en una discipula inteligente, asidua y docil. Asi ocupadas y 
entretenidas, 10s dias pasaban como minutos y las semanas como 
días.., (pp. 384-385). 
I quan llegeixo aquest fragment no em puc estar de recordar que ara fa 
un any aproximadament, en aquesta mateixa saia, ressonaven -segur 
que encara hi ressonen- amb forca i enfortidores, les paraules savies, 
altament suggeridores i apassionades de Rosa Rossi quan parlava de 1 Santa Teresa, de les relacions entre les dones, de les maneres 
d'aprendre ... Quan explicava que nomes aprenem en el moment que 
som capaces de transmetre a altra gent all0 que coneixem. Quan 
llegeixo aquestfragment penso, doncs, que un cop mes, laliteraturas'ha 
avanFat i ens ha explicat el que ara ens esta passant ... 
No oblidem tampoc que quan el germa de Diana i Mary, el fred John 
Rivers, proposa a Jane casar-s'hi sense amor i Jane el rebutja, les dues 
germanes es posen completament a favor d'ella. 
Germanes, que sigui dit de passada, són filles de clergue, viuen en una 
rectoria apartada dedicades a I'estudi, estudien alemany i llegeixen 
I sense parar ... Germanes, en fi, en les qual no ensqueda mes remei que 
veure-hi el reflex de les mateixes Bronte. 
Finalment, no oblidem el personatge de Bertha Mason, la dona embo- 
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gida de Mr. Rochester, la qual, la vigilia del frustrat casament de Jane 
Eyre amb Edward Rochester, entra a I'habitació d'ella, li estripa el vel de 
casament, el trepitja amb rabia perb a Jane, no li toca ni un cabell ... 
En les dues ultimes novel.les, hi trobem també unacontrafigura: la figura 
de la tia malintencionada i severa que, potser, ens podriaevocar tia 
de les germanes Bronte; es a dir, la figurade la domesticació maternal 
difumiiada, aquelladelegació que el poder patriarcal fa correntment en 
les mares per sotmetre les filles, no a'un pdder autonom d'aquestes 
mares sinó per fer-les passar pel tub d'aquest patriarcat, agentes 
domesticadores presents tant a tota la novel.listica de dones, com -jai, 
lasa!- a la realitat més pura i dura. 
Clergues i repressib 
Clar que, d'agents del patriarcat, les tres novel.les ens n'ofereixen un 
exemple molt més cru i directe. En efecte, un altre aspecte destacable 
i important en lestres novel.les, es la figura del clergue, del religiós; en 
les tres obres surt la figuradel pastor com a encarnacióde laintolerancia, 
de I'essencia de la no caritat. Aquesta figura agafa formes molt diverses 
en cadascun dels llibres, en Cumbres Borrascosas la figura del pastor 
esta metaforitzada en el criat Joseph, present durant tota I'obra, magis- 
tralment pintat com un ésser amargat, prepotent, amb la Biblia sempre 
a punt per fustigar alglj, encarnació d'un deu tronant, d'un deu venjatiu, 
amatent a castigar, desconeixedor del que és la caritat, la compassió, 
el perdó. 
En Jane Eyre, aquest pastor es bifurca en dos, el trobem al comenGa- 
ment del llibre en la figura irnmisericorde de Mr. Brocklehurst, el director 
de Lowood, la institució on va a parar Jane Eyre, internat que, en 
definitiva, es la transposició de Cowan Bridge, el dur establiment on van 
estar les germanes Bronte i que va provocar la malaltia i posterior mort 
de les dues germanes grans, Marie i Elisabeth. L'altre pastor el trobem 
al final del llibre en la figura de John Rivers; no es el pastor tronant, 
Iracund i coleric a que ens tenen acostumades les germanes Bronte, 
perb en certa manera és més terrorific: es I'encarnació de la pedra, del 
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marbre, I'esser més fred i inhuma que ens podem imaginar, coneixedor 
del deure pero no de la compassió, ni del sentiment de la bondat; hi 
tornarem perque es una figura important per entendre I'amor-passióque 
planteja i propugna la novel.la. 
Finalment, a La Dama de Widfell Hall, hi trobem el reverend Michael 
Millward, personatge prepotent i autoritari, justicier, intolerant, carregat 
de prejudicis, ~~ jup i ter í~~,  en expressió ironica i feli5 de la propia autora. 
Com ironic, per tornar-hi un altre cop, es el concís fragment en que se'l 
caracteritza i que podria correspondre a qualsevol dels clergues de 
qualsevuiga de les tres novel.les: 
('El senor Millward fue generoso en dogmas importantes y bromas 
sentenciosas, anecdotas pomposas y discursos magistrales, pronun- 
ciados para la ilustracion de la reunián en general...>* (p. 30). 
Les germanes Bronte coneixien perfectament la percalina. Recordem 
que el seu pare, el Reverend Patrick Bronte, no va permetre que 
Charlotte es cases amb el Reverend Nicholls, que era, com el pare de 
Charlotte, un pastor anglica absolutament adequat com a gendre; 
Patrick Bronte no tenia cap altre motiu per a aquest refús que el caprici, 
I'egoismedequedar-se amblaseva filla per al seu servei exclusiu. Quan 
finalment, un any i mig després, Charlotte va aconseguir casar-se amb 
Nicholls, aquest recte clergue -que també devia ser un peix que es 
portava I'oli- va prohibir acharlotte escriure's amblaseva intimaamiga, 
Ellen Nussey, a menys que I'esmentada Ellen es comprometés per 
escrit a cremar les cartes un cop rebudes i llegides. 
I aixo ens porta un altre cop al fons de la qüestió, ¿objectivitat, 
subjectivitat? Perque, el que constatem es que, en definitiva, portades 
per la seva experiencia parcial, personal i intransferible -subjectiva en 
diríem, per tant-, les germanes Bronte aconsegueixen fer unes figures 
paradigmatiques, arquetípiques i '~ob ject ives~~,  n'hauriem de dir, per 
tant-? 
E. Lledó. Semblances i dissemblances en tres llibres de les germanes Bronte - 
Dels erms i del bruc 
El rerafons, el paisatge de les tres novel.les és el mateix. Els erms, els 
pantans, el camp, els prats, les mates de bruc. Lluny de la ciutat, que no 
de la civilització, les tres heroi'nes van fent el seu camí per la vida. 
Paisatge intercanviable en les tres novel.les, obse~em, si no, aquest 
passatgede La Damade WidfellHallque podriaestarextretde Jane Eyre 
o millor encara de Cumbres BorrascbsaS: , 
-Pero yo mismo la vi algunas veces, no solo cuando venia a la iglesia, 
sinó cuando salía por las colinas, ya fuera en sus largas caminatas con 
un objeto concreto, ya fuera -en días especialmente buenos- en lentos 
paseos por el paramo o por 10s solitarios prados que rodeaban la vieja 
casa.,, (p. 42). 
Comparem-lo amb un altre, extret de Jane Eyre: 
<<Mas alla de 10s prados se elevaban colinas no tan altas como las que 
circundaban Lowood, no tan fragosas [...I La iglesia estaba proxima a 
Thornfield y su vieja torre se erguía sobre un colla do.^^ (p. 129). 
I a Cumbres Borrascosas trobem aquest fragment: 
<<El valle de Gimmerton aparecía coronado de una larga franja de 
neblina, que ascendiaen espirales casi hasta la cima (pues así quepasa 
usted la canal que sirve de desague a 10s pantanos se junta con un 
riachuelo que sigue la curva del valle)..~ (p. 145). 
Que torna a ser intercanviable. en una roda sense fi, amb aquest altre 
de Jane Eyre: 
-La comarca estaba rodeada de montañas y a mi alrededor se 
extendían grandes paramos y pantanos.>l (p. 356). 
Aquest paisatge, perb, no agafamolt protagonisme, és el rerafons de les 
novel.les i prou. I enmig del paisatge, la casa, I'enorme o enormes 
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I casalots que han d'explorar i fer-se seus les tres protagonistes. Espais complexos, amb cambres i habitacions que son per si mateixes mons 
sencers, altres espais, altres epoques. Indrets inexplorats i plens de 
misteris, recordem I'habitació de Cumbres Borrascosas on posen a 
dormir el pobre Mr. Lockwood, quan es queda atrapat en aquesta 
mansió per la neu; espai anacronic, amb uns mobles forad'epoca, com 
a tantes habitacions de Thornfield Hall a Jane Eyre, que te, per cert, una 
, zona prohibida per la qual vagareja misteriosa Bertha Mason. Molts 
cops, les minucioses descripcions de les cambres, de les sales, són 
intercanviables d'una novel.la a I'altra com el mateix erm; fixem-nos en 
aquestes dues descripcions, la primera de Jane Eyre: 
<<Las artesonados eran blancos tambien y representaban uvas y hojas 
de vid. En contraste con aquellas blancas tonalidades, las otomanas y 
divanes eran de vivo carmesí.)> (p. 134). 
I aquesta altra de Cumbres Borrascosas: 
-una espléndida habitación con alfombra encarnada, sillas y mesas 
tambien tapizadas de rojo, el techo de un blanco deslumbrador, ribetea- 
do de oro,)) (p. 82). 
Finalment, i tan simbolic com les dues cases de Cumbres Borrascosas' 
o les de Jane Eyre, trobem les diferents mansions i el casalot no del tot 
habitable en que es refugia la protagonista de La Dama de Widfell Ha11 
de la persecució del seu marit, autentic mirall de I'austera i volguda 
solitud de Helen Graham. 
Quadres, música i llibres 
Sabem que la música, la pintura i la intensa lectura van formar part de 
I'educacio de les tres germanes. Aquests tres aspectes de la seva 
formació tamb6 es reflecteixen de múltiples maneres en els seus llibres. 
A Cumbres Borrascosas veiem sovint com Nelly Dean cantusseja 
melodioses i tendres balades; tant Edward Rochester, el protagonista 
de Jane Eyre, com Huntindgon, el de La Damade WidfellHall tenen una 
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bonica veu i canten sovint acompanyats al piano. En aquestesdues 
novel.les tambe el cantar i el fer música serveixen per lligar o coquetejar 
tant amb la propia com amb la rival; i en Cumbres Borrascosas veiem 
que una de les maneres de relacionar-se la parella formada per Linton 
i Cathy filla es a traves del cant. 
Els quadres i la pintura tambe tenen una importancia notable; tambe a 
Cumbres Borrascosas, veiem el trafec qae e$ porta amunt i avall 
Heathcliff traginant el quadre de la seva adorada Cathy; a més, co- 
neixem I'aspecte de molts dels personatges del llibre a traves dels 
quadres penjats a les parets. 
Trobem opinions practicament calcades sobre la pintura. Així Charlotte 
fa dir a Jane Eyre: 
<-Si, sefior. El pintar o dibujar ha sido una de las pocas alegrías que yo 
he tenido en el mundo.>, (p. 156). 
I, per laseva banda, la protagonista de La Dama de Widfell Halldiu, en 
un moment de la novel.la: 
es-Bueno, despues de todo no deberíaquejarrne: quizá haya pocagente 
que segane lavidacon tanto placer por el trabajoque realizan como y o . ~  
(P- 73). 
A mes, a La Dama de Widfell Hall, la protagonista es pintora professio- 
nal, es guanya la vida així i gracies a aixo pot escapar d'un matrimoni 
desgraciadíssim. Com que realment te por que la trobin, pinta amb 
pseudonim i canvia els noms dels llocs que pinta perque no la localitzin. 
el que no deixa de ser una bonica metafora de la utilització del 
pseudonim de les tres germanes Bronte quan van comenFar a publicar. 
De la mateixa manera, Jane Eyre, al final del llibre, dona un nom fals i 
si la descobreixen és, en part, perque, sense adonar-se'n, en un paper 
que utilitza en fer un retrat, hi ha posat el seu autentic nom. 
Pel que fa als llibres, les semblances encara son mes notables. A banda 
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que a tots tres llibres es llegeix amb profusió i delit, trobem que a La 
Dama de WidfellHall, Gilbert Markham regala -amb la maligna intenció 
de lligar- a Helen Graham, Marmionde Sir Walter Scott, que es, per cert, 
el mateix llibre que llegeix Jane Eyre al final de la novel.1a. És adir, que 
moltes vegades els llibres serveixen per a les mateixes funcions de lligar 
o coquetejar que el cant; pensem que el matrimoni format per Cathy filla 
i Hareton comenqa, de fet, amb I'educació sentimental i literal que li 
imparteix ella a partir d'ensenyar-lo a llegir; a La Dama de Widfeli Hall, 
la protagonista moltes vegades es retira a la biblioteca a llegir i porta un 
diari que és la prolongació de la lectura; finalment a Jane Eyre, i ja al final 
del llibre, unade les maneres de relacionar-se Jane i Edwardes a traves 
de les lectures que ella li fa ja que ell s'ha quedat cec. Els llibres, a mbs. 
serveixen a les Bronte per explicar una cosa tan difícil com és la 
reciprocitat en el regal i en les relacions humanes, especialment les 
amoroses; els utilitzen per explicar el valor i la funció dels obsequis; 
fixem-nos el que contesta Jane Eyre quan Edward Rochester li diu que 
té un regal per a ella: 
-Hay que pensar10 antes de contestar, sefior. Aceptar un regalo puede 
ser tomado en muchos sentidos, y han de considerarse todos antes de 
opinar.>, (p. 152) 
Reacció que trobem calcada en la resposta que dóna Hellen Graham, 
la protagonista de La Dama de Widfell Hall, quan Gilbert Markham te 
I'atreviment de regalar-li I'esrnentat Marmion: 
11-'Deseabausteci leer Marmion, señoraGraham? Aquí esta, si esusted 
tan amable de quedarselo. 
Un rubor momentaneo cubrio su rostro -quizá un rubor de compasiva 
vergüenza por una forma tan zafia de regalar-. Examino el volumen 
gra;emente por losdos lados; luegovolvió silenciosamente las phginas, 
frunciendo la ceias al mismo tiempo y reflexionando seriamente; luego 
cerró el libro y, bevo~viendorne~o] pregunto tranquilamente su precro. 
Senti que se me agolpaba la sangre en el rostro.>> (pp. 62-63). 
E. Lledó. Semblances i dissemblances en tres llibres de les germanes Bronte - 
La condici6 femenina 
Detalls aquests Últims que posen de manifest que les tres protagonistes 
són dones i han de tenir molta cura per evitar les insinuacions i avenvs 
amorosos dels seus galants. 
Que són dones també es veu en la majoria d'<~eleccions~~ que fan les 
protagonistes o les altres dones al llarg dels llibres. Així, per exemple, hi 
són freqüents Ics dones que d'una manera o altra es lliguen a la religió; 
paradigmaticai curiosa podria ser la figurad'unade les cosines de Jane 
Eyre que es fa monja catolica a Fran~a i que ens parla de les preocupa- 
cions religioses obertes i ecumeniques de les tres germanes. 
La venadidactica de les tres Bronte floreix per tot. Hi ha un detall que es 
repeteix ambganes, forqa i extensió a tots tres llibres i que consisteix en 
la lluita contra I'alcoholisme. Recordem que en el moment que es van 
escriure aquests tres llibres ladrogaaddicció del seu germa Branwell era 
un fet clar i rnanitest'com la llum del dia. I aquí ens tornem a trobar amb 
allb tan complicat del personal i el públic, i ens adonem que si bé, per una 
banda, la lluita contra I'alcohol i les drogues s'inscriu en un corpus 
d'idees sobre I'educació i la higiene molt ampli i  universal,, en aquell 
moment, per una altra banda, té una relació directaamb I'infern personal 
i intransferible que van passar les autores tenint cura del seu germa. 
Les dones com a infermeres i cuidadores, institutrius o ensenyants són 
legió als tres llibres. Són les ''tries., més freqüents que fan les dones que 
surten a les novel.les, de cara a aconseguir la independencia economi- 
ca, com veurem mes avall. Fixem-nosque, en definitiva, no fan mésque 
escollir un ofici apropiat per a unadonade I'época. Reflecteixen, a més, 
I'experiencia de les autores: per exemple, Emily Bronte va estudiar a 
Roe Head i després va fer de mestra a Halifax; Charlotte va estar a 
i'internat de Cowan Bridge, el Lowood de Jane Eyre, recordem que el 
títol del llibre porta I'aclaridor subtitol: Una Autobiografia ..., un cop 
acabats els estudis vaser mestra, finalment, i en companyiad'Emily, va 
anar a BrusseiLles on van fer de professores i van estudiar frances. Anne 
Bronte va fer d'institutriu a casa d'un clergue durant cinc anys, cosa que 
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es reflecteix fil per randa a la seva altra novel.la Agnes Grey. 
La discriminaci6 i les restriccions que pateixen les autores pel fet de ser 
dones surt per tot; travessa els llibres de dalt a baix, fins al punt que es 
un problema triar-ne nomes un fragment com a exemple. 
El primer, extret de La Dama de Widfell Hall, a mes de la discriminació 
sexual reflecteix la discriminació educativa, a la qual eren tan sensibles 
les tres germanes: 
-Pero usted afirma que la virtud solo se pone al descubierto con la 
tentaci6n; y usted piensa que una mujer no debe ser expuesta en 
absolut0 a la tentacion, ni informada lo mas mínimo respecto al vicio, 
o cualquier cosa relacionada con el. Debe ser, por lo tanto, que usted 
piensaque es tan viciosa, o tan tonta, que no puede resistir la tentacion; 
y aunque pueda ser pura e inocente siernpre que se la mantenga 
ignorante y limitada, al carecer, sin embargo de virtud real, enseAarle 
como pecar, es al misrno tiempo hacer de ella una pecadora, y cuanto 
mayor sea su conocirniento, cuanto mas amplia su libertad, mas 
profunda sera su depravacion; por el contrario, el sexo mas noble 
posee una tendencia natural al bien que, protegida por una fortaleza 
superior, cuanto masse habituaa pruebas y peligros rnásse desarrolla.)> 
( P  27). 
<¡-De acuerdo, pero 'usaria usted 10s mismos argumentos si se tratara 
de una muchacha? 
Elsegüent, extretde Jane Eyre, és un fragmentque nopertipici conegut 
es menys exemplar: 
-Por supuesto que no. 
-No. Usted cree que deberia ser tierna y delicadamente alimentada, ' 
~ 
como una planta de invernadero, enseñada a recurrir a 10s demas en I 
busca de orientacion y ayuda, y alejada, tanto como sea posible, del i 
conocimientodel mal. 'Seria usted tan amable de decirme por que hace ! 
esta distincion? ~ C r e e  usted que ella carece de virtud? 
-Ciertamente no. 
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-Es inútil aconsejar calma a 10s humanos cuando experimentan esta 
inquietudque yo experimentaba. Si necesitan acción y no laencuentran, 
ellos mismos la inventaran. Hay millones de seres condenados a una 
suerte rnenos agradable que la mia de aquella epoca, y esos millones 
viven en silenciosa protesta contra su destino. Nadie sabe cuantas 
rebeliones, aparte de las políticas, fermentan en 10s animos de las 
gentes. Se supone generalmente que las rnujeres son mas tranquilas, 
pero la realidad es que las rnujeres sienten igual que 10s hornbres, que 
necesitan ejercitar sus facultades y desarrollar sus esfuerzos como sus 
hermanos masculinos, aunque ellos piensen que deben vivir reducidas 
apreparar budines, tocar el piano, bordar y hacer punto, y critiquen o se 
burlen de las que aspiran a realizar o aprender mas de lo acostumbrado 
en su sexo.>> (pp. 140-141). 
En Cumbres Borrascosas, sempre mes el.liptica, aquestes restriccions 
s'expressen en la convicció que Nelly Dean és una persona limitada 
perque des de molt jove li han recaigut a sobre totes les feines 
domestiques i les ha assumides. 
Una semblan~a colpidora en els llibres es el físic del prototipus de 
mascle que presenten; excepte a La Dama de Widfell Hall, ja que no 
sabem practicament res del físic del protagonista, pensem que la 
historia ens la conta ell mateix, i, per tant, no es descriu. Els mascles de 
les altres dues novel.les, els objectes de I'amor de les dues protagonls- 
tes són -segons les mateixes protagonistes diuen, o altres personatges 
dels llibres, conten-, són, doncs, dos tipus molt semblants: forts, 
quadrats, amb enormes i espesses celles, amb uns ossos del front 
protuberants en la forma dels quals hi ha inscrita la passió, morenos fins 
a semblar agitanats, posse'idors d'uns ulls negres profunds i ardents, en 
definitiva, són uns prototipus de mascle temperamentals, terrenals i 
apassionats fins a extrems inaudits. I encara q"e no sabem res del físic 
de Gilbert Markham, el protagonistade La Dama de Widfell Hall, sabem 
de I'apassionada, irracional i injustificable trompadaque vadonar a Mr. 
Lawrence quan es pensa que s'enten amb la seva enamorada. 
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Per contra, trobem que a Cumbres BorraScosas Edgar Linton es rosset, 
esblaimat i esvait, totalment deixatat, com una gasosa esbravada; i a 
Jane Eyre, John Rivers, el clergue pretendent que li surt al final del llibre 
es guapíssim: t&un perfil classic, un front impecable, ros com un fil d'or, 
té uns ulls blavíssims pero d'una extrema fredor que manifesten i 
reflecteixen la seva essenciadesapassionada, la seva incapacitat per a 
d'altres sentiments que no siguin el sentit del deure i I'obligació, que el 
fan encarnar un model de mascle inadmissible per a Jane Eyre que vol 
i reclama una extrema passió. 
Nomes cal mirar aquest fragment de Jane Eyreper veure el calibre de 
la passio que unira finalment Jane Eyre i Edward Rochester: 
ttAunque otras causas nos separen, en mi cerebro y en mi corazón, en 
mi sangre y en mis nervios hay alguna cosa que me hace semejante a 
el.* (p. 207). 
Molt semblant a la següent cita de Curnbres Borrascosas: 
-Pero casarme con Heathcliff seriarebajarme a mi misma. Jamas sabra 
como le amo, y no porque seaguapo, Nelly, sino porque es mas yo que 
yo misma. Sean cualesquiera las esencias de nuestras almas, la suya 
y la mía son identicas, mientras que la de de Linton es tan desernejante 
a las nuestras como lo es el rayo de luna del relámpago, y el hielo del 
fuego.,, (p. 127). ~ 
L'he citada fins al final encara que sigui una mica llarga perque la figura 
del gel i el foc es va repetint durant tot el llibre. 
I 
A primera vista es podria objectar, pero, que el missatge d'aquests tres 
llibres no es tan radical ni subvers~u, de fet, els tres acaben amb casori, 
el de Cumbres Borrascosas realment complicat i desplaqat: es produeix 
en la següent generació, el de La Damade WidfellHall amb I'home amb 
qui no deu, el de Jane Eyre amb un Rochesterque ja ha purgat els seus 
pecats. Nomes cal mirar, i sense abandonar allo de la ironia que hem 
vist abans, el que Charlotte Bronte fa dir a Jane en un moment de la 
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<<El cuento se limita a un cortejo y el catastrofico desenlace que es de 
suponer: un matrimonio ...., (p. 232). 
Intercanviable amb aquest fragment de La Dama de WidfellHallen que 
es contempla la possibilitat d'un rebuig al matrimoni: 
.c... como a la firme resolución, tomada antes que'nos conocieramos, de 
no volverse a casar, y debida probablemente, bien a un excesivo carifio 
a su anterior marido, bien al he~ho de no haberlos podido soportar ni a 
el ni al estado matrimonial.,, (p. 61). 
Per una banda, pero, sabem que rarament els llibres, la literatura, la 
novel.la realista, en definitiva, tot i que moltes vegades s'avanp a la 
realitat, com hem vist amb el model d'amor-passió d'aquests tres llibres, 
rarament, doncs, s'allunya excessivament dels canons, dels models de la 
realitat; primeramentperque li trauria versemblan~a, segonament perque 
en lloc de fornir nous models a les lectores, les desmoralitzaria en 
marcar-10s fites tan allunyades de les seves possibilitats. Per altra banda, 
negar en el final del llibre el que s'ha estat postulant durant tota la novel.la, 
es un recurs típic d'estrategia textual, allb que se'n diu I'..efecte ofega- 
domg, és el recurs d'utilitzar un final convencional per pal.l~ar i ocultar, 
justament, el missatge radicalment subversiu de I'obra. I en qualsevol dels 
tres llibres el missatge que ens arriba clar i nítid durant tota la narració, 
encara que aparentment i superficialment desmentit al final amb els tres 
casoris, es que el que val, el que compta realment no és I'amor 
convencional, I'amor per interessos, sinó I'amor-passió. I, persobre de tot, 
I'amor entre iguals, i, en aquesta igualtat, la independencia en tots els 
aspectes de les dones. Fixem-nos en aquest fragment de Jane Eyre: 
--iY yo le digo que me ire! -exclame con vehemencia-. 'Piensa que me 
es posible vivir a su lado sin ser nada para usted? 'Cree que soy una 
autómata, una maquina Sin sentimientos humanos? ¿Piensa que por- 
que soy pobre y oscura carezco de alma y de corazón? iSe equivoca! 
iTengo tanto corazon y tanta alma como usted! Y si Dios me hubiese 
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dado belleza y riquezas, le seria a usted tan amargo separarse de mi 
como lo es a mi separarme de usted. Le hablo prescindiendo de 
convencionalismos, como si estuvi6semos m8s alla de la tumba, 
ante Dios, y nog.hallhsemos en un plano de igualdad, ya que en 
espiritu lo somos. 
-iLo sornos! -repitió Rochester. Y tornandome en sus brazos me oprimió 
contra su pecho y unió sus labios a 10s mios-. ¡Si, Jane! 
-O tal vez no -repuse, tratando de soltarme-, porque usted va a casarse 
con una rnujer con quien no simpatiza, aquien no puedo creer que ame. 
Yo rechazaria una unldn as¡. Luego yo soy mejor que usted. 
iDejeme rnarchar! 
-¿Adonde, Jane? iA lrlanda! 
-Si, a Irlanda. Lo he pensado bien y ahora creo que debo irme. 
-QuBdese Jane. No luche consigo misma como un ave, que en $u 
desesperación, despedaza su propio plumaje. 
-No soy un ave, sino un ser humano con voluntad personal, que 
ejercitark alejhndome de usted. 
[..-I 
-Venga, Jane. 
-No. Su novia no$ separa. 
Se pus0 en pie y me alcanzo de un salto. 
-Mi novia esta aquí -dijo, atrayéndome hacia si-: es mi igual y me 
gustalo. 'Quiere casarse conrnigo, Jane? (pp. 288-289) 
La independencia economica 
Amor entre iguals que sempre va lligat a la independencia economica. 
En aquest sentit trobem a les tres novel.les sense excepció unes 
envitricollades i complexes qüestionsd'herencies i legalitats que deixen 
ben clar aue sense la independencia econornica no hi ha cap possibilitat 
d1independ8ncia de cap tipus ni la possibilitat de l'amor-passió entre 
iguals. Aixo es especialment manifest a Cumbres Borrascosas, en que 
per la posicio social que ocupen les protagonistes haurien de tenir la 
subsistencia i la independencia assegurada i en canvi aixo no es així a 
causa de les complexes qüestions d'herencies i transmissions per via 
masculina que omple tant aquest llibre com els altres dos. 
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I si bé a Cumbres Borrascosas, les protagonistes no treballen fora de 
casa per mantenir-se donat el seu estatus social, a les altres dues 
novel.les, les dues protagonistes, a més de la feina de casa, enceten el 
treball remunerat. 
A Jane Eyre, la manera més habitual de guanyar-se la vida és exercint, 
com hem vist més amunt, d'institutriu o ensenyant, ho fan moltes de les 
dones que hi surten, Mrs. Temple, les 'germanes Rivers, la mateixa 
Jane ..., i així veiem que Jane aspira senzillament a: 
.<-L0 que mas espero es llegar a ahorrar algun dinero para montar con 
e1 una escuela en alguna casa alquilada ...,, (p. 231). 
Ja hem vist que la protagonista de La Dama de Widfell Hall, pinta per 
guanyar-se la vida, i així queda reflectit en molts fragments del llibre: 
-Entonces, 'no piensa ustedquedarse con el cuadro? -dije yo, ansioso 
por decir cualquier cosa y cambiar de tema. 
-No; no me puedo permitir el lujo de pintar por placer. 
-Mama manda sus cuadros a Londres -dijo Arthur-; y alguien se 10s 
vende allí y nos manda el dinero.>> (p. 39). 
Pagines després, pero, veurem quina era la consideració cap a les 
dones que treballaven remuneradament, quan Esther diu desesperada 
perque la volen obligar a casar-se amb qui no vol: 
4 o n f i e  en que lo hare. A veces amenazo a mama con escaparme y 
deshonrar a la familia ganándome la vida, si sigue atormentandorne; y 
entonces eso la atemoriza un poco. Pero 10 haré, en serio, si siguen 
haciendolo.), (p. 367). 
Finalment, es curiós constatar que, al final de les tres novel.les, per una 
ra6 o altra, cadascuna de les protagonistes rep un llegat que a més de 
permetre'ls establir una relació amorosa des d'una posició de no 
subordinació qüestió fonamental perque s'acompleixi I'amor-passi6 a 
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la qual aspiren-, aquest llegat els permet una independencia economica 
que les fa realment autonomes, independents i segures. 
I així trobem gge de la mateixa manera que a vegades, la literatura 
s'avanqa a la realitat tot dotant-la de noves formes de subjectivitat, en 
aquesta ocasió, i pel que fa als diners, per una inversió afortunada, una 
copia va produir un original feli$, pensem, si no, en les 500 lliures de 
Virginia Woolf que li van permetre la cambra propia, una vida prbpia i, 
afortunadament, una literatura propia. 
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